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Goldemberg y el Premio Teatro Estival 
Isaac Goldemberg obtuvo el premio venezolano Teatro Estival 2003 
por su obra Golpe de gracia: farsa en un acto, una pieza en la que el autor 
peruano logra exponer los problemas del poder que predominan en el contexto 
de América Latina. El galardón lo otorga la compañía venezolana Estival 
Teatro, que llevará a escena la obra premiada en su temporada de mayo-
junio, según anunciaron los organizadores del galardón. 
La pieza de Goldemberg fue seleccionada por "las características 
que identifican a esta obra con el contexto latinoamericano y particularmente 
con la realidad venezolana, en la que se anuncia, por medio del tratamiento 
del lenguaje, los problemas del poder: el caudillismo, la corrupción, la depresión 
política como síntomas de nuestra naturaleza social," según indica un 
comunicado. Estival Teatro/Ediciones Estival dijo que intentará "abrir un 
espacio, en las próximas ediciones del premio, para darle cabida a las nuevas 
voces contemporáneas del teatro de habla hispana en el mundo, cualquiera 
que sea el lugar de procedencia como de residencia del autor o autora 
beneficiada." 
